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ABSTRAK 
Potensi usaha yang dimiliki oleh masing-masing wilayah ternyata   memiliki 
peluang yang sangat besar untuk ditingkatkan nilai tambahnya melalui proses 
Pengembangan usaha benih ikan lele dumbo yang dimaksud dalam penelitian ini 
adalah mengembangkan usaha air tawar yang telah ada sebelumnya, maupun usaha 
yang masih baru. Kajian usaha ini dapat dilakukan baik di perairan umum (sungai, 
waduk dan danau), maupun kolam, yang dipengaruhi oleh potensi. 
Nilai tambah dari pengolahan beberapa hasil usaha mempunyai prospek yang 
cukup baik untuk dikembangkan di perdesaan. Kebijakan dan strategi operasional 
yang mendukung ke arah tersebut dalam program revitalisasi pertanian, yakni 
agroindustrialisasi perdesaan. Ikan lele dumbo merupakan usaha yang sangat tepat 
untuk dikembangkan dalam program ini. Walaupun ada desa lain yang mempunyai 
ikan lele dumbo tetepi pula ikan yang dihasilkan oleh usaha  lain misalnya ikan 
mujair, ikan bandeng, akan tetapi penggunaannya dimasyarakat tidaklah sepopuler 
ikan lele dumbo. 
 Dari perhitungan R/C ratio yang didapatkan sebesar 10.080895782 
menunjukan bahwa usaha benih ikan lele dumbo efisien atau menguntunkan karena 
nilainya lebih dari 1. Persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut : Y =  
5.422X1 -39294.5X2 + 21524.708X3 dan signifikan : p1 = 0,000, p2 = 0,005,  p3 = 
0,013. Diperoleh nilai Fhitung sebesar 18.087 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 
artinya ketiga indicator jumlah produksi benih ikan lele dumbo, luas kolam dan 
pengalaman usaha benih ikan lele dumbo secara simultan mempengaruhi pendapatan 
usaha benih ikan lele dumbo. Diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0.676 
atau 67.6%. artinya ketiga indicator jumlah produksi benih ikan lele dumbo, luas 
kolam dan pengalaman usaha benih ikan lele dumbo mempengaruhi persamaan yang 
dihasilkan salah satu pengaruh dari variabel lain yang tidak dipergunakan dalam 
persamaan regresi. 
Peluang pasar usaha budidaya benih ikan lele dumbo berbagai tempat yang 
disuplay  sebagai berikut : Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Jombang, Nganjuk, 
Madiun, Bojonegoro Lamongan, Sidoarjo, Pacitan, Bangkalan Magelang, Sleman, 
Kampung Lele-Boyolali Makassar, Batam. Banyaknya permintaan dari berbagai 
tempat ini sebanyak 45.000.000 – 65.000.000 ekor benih ikan lele dumbo maka 
petani di Desa Tulungrejo tidak menyediakan benih secara umum karena permintaan 
lebih banyak sehingga terjadilah masalah tetapi bisa menyatasinya dengan baik, dan 
juga harganya benih ikan lele dumbo pun masih stabil. Secara umum usaha budidaya 
benih  ikan lele dumbo mempunyai peluang  pasar yang cerah. Dengan adanya 
peluang pasar yang masih terbuka tersebut maka usaha budidaya benih  ikan lele 
dumbo merupakan sebuah usaha yang  sangat meningkat. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar  Belakang 
Potensi usaha yang dimiliki oleh masing-masing wilayah ternyata   
memiliki peluang yang sangat besar untuk ditingkatkan nilai tambahnya melalui 
proses Pengembanga usaha benih ikan lele dumbo yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah mengembangkan usaha air tawar yang telah ada sebelumnya, 
maupun usaha yang masih baru. Kajian usaha ini dapat dilakukan baik di perairan 
umum (sungai, waduk dan danau), maupun kolam, yang dipengaruhi oleh potensi 
wilayah yang ada. Kebutuhan ikan lele dumbo bagi masyarakat semakin penting, 
maka sangat wajar jika dikembangkan oleh kelompok usaha mina jaya. Usaha 
dibidang usaha air tawar memiliki prospek yang sangat baik karena sampai 
sekarang ikan konsumsi, baik berupa ikan segar maupun bentuk olahan, masih 
belum mencukupi kebutuhan konsumen (Murtidjo B. A. 2001), proses pengolahan 
dan pemasaran. 
Nilai tambah dari pengolahan beberapa hasil usaha mempunyai prospek 
yang cukup baik untuk dikembangkan di perdesaan. Kebijakan dan strategi 
operasional yang mendukung ke arah tersebut dalam program revitalisasi 
pertanian, yakni agroindustrialisasi perdesaan. Ikan lele dumbo merupakan usaha 
yang sangat tepat untuk dikembangkan dalam program ini. Walaupun ada desa 
lain yang mempunyai ikan lele dumbo tetepi pula ikan yang dihasilkan oleh usaha  
lain misalnya ikan mujair, ikan bandeng, akan tetapi penggunaannya dimasyarakat 
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tidaklah sepopuler ikan lele dumbo. usaha, seperti diketahui merupakan bahan 
makanan yang diyakini mempunyai rasa yang lezat dan empuk sehingga minat 
terhadap ikan lele dumbo ini meningkat. Banyaknya peminat tentu harus 
diimbangi dengan produksi yang mencukupi, sehingga pembudidayaannya harus 
dilakukan dengan baik (Prihartono  E, 2004). 
 Menurut Dwidjoseputra (1990) ikan merupakan bahan makanan sempurna 
yang di dalamnya mengandung nilai gizi sangat tinggi sehingga baik untuk 
dikonsumsi manusia. Oleh karena itu masyarakat melakukan usaha pribadi seperti 
ikan lele dumbo untuk memproduksi, pemasaran, distribusi dan harga secara 
terbuka di masyarakat. Laju pertumbuhan produksi dan pemasaran ikan lele 
dumbo selama ini masih kecil di bandingkan kenaikan konsumsi. Konsumsi ikan 
lele dumbo di indonesia dari tahun ketahun semakin meningkat.  Di sebabkan oleh 
pertambahan penduduk dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta semakin 
banyak industri memerlukan ikan mentah sebagai bahan baku, Kajian industri 
usaha penghasil ikan berbasis sumberdaya lokal merupakan suatu langkah 
strategis yang sangat mendesak untuk dilaksanakan. Ikan lele dumbo merupakan 
ternak yang sangat tepat untuk dikembangkan mengingat usaha tersebut dapat 
menghasilkan sekaligus satu produk utama yaitu  daging dan paling efisien. Hal 
ini juga sangat sesuai dengan kondisi sekarang dimana banyak terjadi kasus lezat 
buruk yang untuk pemulihan status lezat tersebut, pemberian ikan lele dumbo 
nampaknya paling tepat. 
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1.2. Rumusan Masalah 
Objek usaha di Desa Tulungrejo yang paling banyak menghasilkan ikan 
lele dumbo berasal dari kolam yakni 45.000.000 kg. Produksi ikan lele dumbo 
tahun 2011 sebanyak 65.000.000 kg. Melihat potensi usaha yang ada di Desa 
Tulungrejo. 
 Dalam mendukung kajian usaha khususnya budidaya ikan lele dumbo yang 
ada di wilayah Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri,  
diperlukan data/informasi yang dipakai dalam rencana kajian usaha tersebut. 
Biaya, produksi, penerimaan, pendapatan. Berdasarkan pernyataan di atas, maka 
permasalahan yang akan dianalisis adalah: 
1. Apakah budidaya benih ikan lele dumbo layak dikembangkan? 
2.   Bagaimana peluang pasar dari usaha benih ikan lele dumbo? 
3.  Bagaimana alternatif mengatasi Masalah usaha benih ikan lele dumbo di 
Tulungrejo? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah 
1. Untuk mengetahui kelayakan usaha benih ikan lele dumbo di Desa 
Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. 
2. Untuk mengetahui peluang pasar benih ikan lele dumbo di Desa 
Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.  
3. Untuk menemukan alternatif mengatasi masalah usaha  benih ikan lele 
dumbo di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.  
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1.4. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak berikut: 
1. Penelitian dan lembaga akademisi; sebagai informasi ilmiah untuk 
mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan melakukan penelitian 
lebih lanjut. 
2. Pemerintah/dinas usaha; sebagai pertimbangan dalam penentuan     
program dan kebijakan dalam pembangunan dan kajian usaha selanjutnya.  
3. Petani ikan; sebagai informasi dan pertimbangan dalam melaksanakan 
usahanya agar lebih berkembang dan maju. Investor/penyedia dana; 
sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk 
menginvestasikan modalnya, sehingga rencana bisnis ini dapat terlaksana. 
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